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RESUMEN 
 
En la actualidad el contar con información en tiempo real resulta ser para las 
empresas una ventaja competitiva para atender de manera oportuna y eficiente las 
operaciones de sus principales procesos razón por la cual el presente proyecto se 
orienta a desarrollar un sistema informático para la GESTION DOCUMENTAL 
BASADO EN WEB PARA MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACION DEL  
ESTUDIO JURÍDICO VENTURA. 
 
Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología ha sido diseñado para 
lograr la  estandarización de sistemas de información desarrollada por la empresa 
minera Milpo1, y que ha sido replanteada en el desarrollo de la tesis DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL BASADO EN WEB PARA MEJORAR EL 
FLUJO DE INFORMACION DEL  ESTUDIO JURÍDICO VENTURA 
 
El sistema tiene como principal objetivo el control y disposición de la información 
procesada  por el Estudio Jurídico Ventura  y así mismo brindarle en tiempo real la 
información, control, registro, solicitudes de atención, planificación y manejo de sus 
casos y sus respectivos archivos  que están en materia de procesos judiciales. 
 
 
                                                 
1 Universidad San Martin de  Porres, http://webcast.usmp.edu.pe/common/cmartmilpo_files/default.htm 
